




l,lomor :, S:T I LaZNfil2020/FE-Ue,
Tentang
PENUGASAN DOSEH SEBAGAI PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
SEHESTER GEI{AP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EI(ONOIIII UilTVERSITAS BHAIIYANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasafi dosen sebaEai penguJi tugas akhir Skripsil
Thesls Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dogen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semesler Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluatkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brala Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|)U1995^fBB
tenggal 18 $eptember 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Unfuersitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086N11U2019/UBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jdbatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya.
c, Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
sKepl074A/11/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang-Kalender
Akailemik Semester Ganjil dan Genap TA' 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
p{rqqAsrAI{
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yarE namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir skripsi/ Thesis
mahasis,wa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA. 2019/2020.






Unaversitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.2 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor iST I 142lVlll2020/FE-UBJ
DAFTAR NAMA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAIU STUDT MANA"'EII'EN
SEMESTER GENAP T.A 20.19'2020
NO NAMA NPtI KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADYI'AL
1 Veni ANi Sandra 201610325156 Pemasaran
Analisis Faktor Word of Mouth, Citra Mer€k (Brand lmage) dan Lokasi
(etua vl. Fadhli Nursal, S.E., M-M ienin, 20 Juli 2O2O'
)8.0049.00
terhadap Minat Mahasisa melaniutkan Sl di UniveEitas Bhayangkara
Jakarta Raya (Studi lcsus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi \nggota 1 \ndrian, S.E., M.M
Manaiemen Angkatan 201 9)
\nggola 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
2 Elvi Azhari 201610325142 Pemasaran
Glua |il. Fadhli Nursal, S.E., M.M lenin, 20 Juli 2020
)9.0G10.00
Engiln rromosr Gn Kemuoanan EnransKg lemaoap pyafias peEnggar
menggunakan layanan jasa OVO
\nggota 1 \ndrian, S-E., M.M
\nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
3 Afriyan Syahputra 201610325138 Pemasaran
Pengaruh Citra Merek, Kepecyaan Merek dan Kualitas Produk Terhadap
(etua vl. Fadhli Nursal, S.E., M,M Ssnin, 20 Juli 2020
10.@-11.00
Loyalilas Pelanggan Pada Produk Minuman Chatime (Study kasus Pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2017 Universitas Bhayangkara Wgota 1 \ndrian, S.E., M.M
Jakarta Raya \nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
4 Jefri Ardian 201610325154 Pemasran
Gtua vl. Fadhli Nursal. S.E.. M.M isin. 20 Juli2O2O
1.CE-l2.00
Efektivitas periklamn dan promosi p€niualan dalam mempengaruhi
keputusan p€mbelian denEan menoEunakan sistem pembayaran Gopay
\nggota I qndrian, S.E., M.M
\nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
5 Harizatul Millati Sulu 201610325290 Pemasaran
<etu ,1. Fadhli NuMl, S.E., M.M ienin, 20 Juli 2020
3.00-14.00
)engaruh Prcrrosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Burger Kin(
Summarecon Bekasi Wgota I hdrian, S.E., M.M
\nggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
6 Nadia Agustina 201610325190 Pemasaran
(etua ,1. Fadhli Nursal, S.E., M.M ;enin,20 Juli 2020
4.0G.15.O0Pelanggan Pada Perusahaan Jasa PT. Rotaryana Engineering (Studi pada qnggota 1 \ndrian. S.E.. M.M
qnggoia 2 )r. Dhian Tyas untari, s.E., M.M
7 Anisa Fidiamti 201610325045 Pemasaran
(etu€ ,1. Fadhli Nursal, S.E., M.M ienin, 20 Juli 2020
5.ff)-16.O0
Pengaruh periklanan, promosi p€njualan dan penjualan personal terhadap
keputusan pembelian produk Arysa HUab di Bekasi
{r€gota 1 Mdrian, S.E., M.M
qnggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
8 lruan Faui 20r6r0325@8 Pemaseran
(etua 6. Fadhli Nursal, S.E., M.M ienin, 20 Juli 2020
t6.00-17.00
Pengaruh Harga dan Lingkungan Fisik Kedai Kopi Terhadap Kepuasan
Konsumen Pada Cafe Kopi Baris di Kota Bekasi
qnggota 1 \ndrian. S.E.. M.M
qnggota 2 )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M
